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(54) ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ДВО-
ИЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
(57) Изобретение может быть исполь-
зовано при моделировании случайных
процессов и полей, а также при по-
строении аппаратуры тестирования и
контроля оборудования цифровых сис-
тем связи и является Дополнитель-
ным изобретением к авт. св. №1200392,
Целью изобретения является расшире-
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достижения этой цели в генератор
псевдослучайных двоичных последова-
тельностей введен блок 9 задания
начального состояния. Генератор так-
же содержит n + m - 1 регистров 1
сдвига, га n-входовых сумматоров 2
по модулю два, п m-входовых суммато-
ров 3 по модулю два, генератора 4
тактовых импульсиь, блик 5 управле-
ния , m групп 6 по п двухвходовых эле-
ментов И, п групп 7 по m двухвходовых
элементов И, группу 8 из m n двухвхо-
довых элементов -И. Данный генератор
позволяет управлять параметрами ге-
нерируемых последовательностей. 1 з.п.
ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к импульс-
ной технике.
Целью изобретения является расши-
рение функциональных возможностей ге-
нератора псевдослучайных двоичных
последовательностей за счет управ-
ления параметрами генерируемых по-
следовательностей .
На фиг. 1 представлена структур-
ная схема генератора псевдослучай-
ных двоичных последовательностей} на
фиг. 2 - функциональная схема блока
задания начального состояния.
Генератор псевдослучайных двоич-
ных последовательностей (фиг. 1) со-
держит n+m-1 регистров 1 сдвига,
m n-входовых сумматоров 2 по модулю
два, п m-входовых сумматоров 3 по
модулю два, генератор 4 тактовых им-
пульсов, блок 5 управления, ш групп
6 по п двухвходовых элементов И, п
групп 7 по га дзухвходовых элементов
И, группу 8 из П'Ш двухвходовых эле-
ментов И, блок 9 задания начального
'состояния, шину 10 "Установка". Ре-
гистры 1 сдвига объединены в первую
11, вторую 12 и третью 13 группы по
n-1, m-n+1 и п-1 регистров 1 сдвига
соответственно. Выходы m n-входовых
2 и п m-входовых З сумматоров по мо-
дулю два соединены с первыми входа-
ми соответствующих регистров 1 сдви-
га. Выход генератора 4, тактовых им-
пульсов соединен со вторыми входами
регистра 1 сдвига. Первые входы двух-
входовых элементов И группы 8 и з ш ш
элементов соединены с соответствую-
щими выходами регистров 1 сдвига.
Вторые входы двухвходовых элементов
И группы 8 из n-m элементов соеди-
нены с соответствующими выходами
первой группы выходов блока 5 управ-
ления, вторая группа выходов которо-
го соединена с соответствующими пер-
выми входами элементов И ш групп 6
по п двухвходовых элементов. Третья
5 группа выходов блока 5 управления
соединена с соответствующими первы-
ми входами элементов И и п групп 7
по тп двухвходовых элементов. Выходы
.соответствующих разрядов регистров 1
^ сдвига групп 11 - 13 регистров 1 сдви-
га соединены с соответствующими вто-
рыми входами элементов И групп 6 и
7 по п и га двухвходовых элементов И
соответственно, выходы элементов И
которых соединены с соответствующими
m n-входовых 2 и п m-входовых З сум-
маторов по модулю два.
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Блок 9 задания начального состо-
20 яния (фиг. 2), содержит клавишный
регистр 14, группу 15 элементов И-НЕу
группу 16 элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ
и элемент НЕ 17, вход которого явля-
ется входом блока 9 задания началь-
ного состояния и соединен с первыми
входами тумблеров клавишного регист-
ра 14, выходы которого соединены с
первыми входами соответствующих эле-
ментов И-НЕ группы 15, вторые входы
* элементов И-НЕ которой соединены меж-
ду собой, со вторыми входами тумбле-
.ров клавишного регистра 14, выходом
элемента НЕ 17 и первыми входами эле-
ментов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ группы 16,
35 вторые входы соответствующих элемен-
тов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ которой соедине-
ны с выходами соответствующих элемен-
тов И-НЕ группы 15 и являются соот-
ветствующими выходами первой группы
'•О выходов блока 9 задания начального
состояния, выходами второй группы
выходов которого являются выходы со-
ответствующих элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
1283950
1і)іИ группы 1Ь элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ.
Генератор псевдослучайных двоич-
ных последовательностей работает сле-
дующим образом.
Перед началом работы на тумблерах
клавишного регистра 14 блока 9 зада-
ния начального состояния набирается
код начального состояния. По коман-
де , подаваемой по шине 10 "Установ-
ка", осуществляется запись кода на-
чального состояния в регистр 1 п
сдвига группы 12 регистров сдвига.
В результате этого в г разрядах это-
го регистра будет установлен уровень
логической единицы, а в п-г разря-
дах - уровень логического нуля. Од-
новременно все разряды остальных ре-
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гистров 1 сдвига групп И - 13, ре-
гистров сдвига устанавливаются в ку-
левое состояние. Затем с помощью тум
блеров блока 5 управления задаются
значения коэффициентов, которые пос-
тупают на соответствующие входы эле-
ментов И m групп 6 по пдвухвходовых
элементов И, п групп 7 по ш двухвхо-
довых -ЭЛемеНТОВ И И ГРУППУ 8 ИЗ П'ГП
двухвходовых элементов И, определяя
структуру генератора псевдослучайных
двоичньїх последовательностей. Пода-
чей команды "Пуск" обеспечивается
выдача тактовых импульсов с выхода
генератора 4 тактовых импульсов на
регистры 1 сдвига, т.е. генерация
псевдослучайных двоичных последова-
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где матрицы А и В являются сопровож-
дающими матрицами и содержат в явном
виде коэффициенты своих характерис-










 и fB(X) =
=Х + В
т м
 X +,..-* В<Х+В0коэффициенты
которых задаются с помощью блока 5
управления
э
 знак суммы £ соответст-
вует суммированию по модулю два. Оче-50
видно, что при переходе от L-ro сос-
тояния генератора к (і+1)-му инфор-
мация в матрице состояния генератора
S сдвигается по диагоналям слева -
сверху вправо ~ вниз, а элементы пар- 55
вой строки и первого столбца нахо-
дятся КАК линейные комбинации неко-
торых элементов матрицы S, определя-
емые структурой обратной связи геие-
ратора. Элементы первой строки
S(; [ i + U ( j - 2, 3..,m) вычисляются
по формуле
i (mod 2 ) , (1)Stj [i+i]=Z.an.k S^-
которая соответствует поэлементному






..», а 0) характеристического полино-
ма £д(Х) на (j-t)-ft столбец матрицы
S [ij и суммированию полученных ре-
зультатов по модулю два.
Элементы столбца S M[i+lJ, (k =
= 2, 3,..., п) вычисляются по фор-
муле S [in]-;
которая соответствует поэлементному





(X) на (к-1)-ю строку матрицы
S [ij и суммированию полученных ре-










формуле (1) и значения Т а W
на первый столбец матрицы В и сумми-
рованию полученных результатов по мо-
дулю два. В каждом такте информации
в регистрах 1 сдвига сдвигается на
один разряд вправо, что соответству-
ет сдвигу информации в матрице S на
один разряд по диагонали. В первые
разряды всех регистров 1 сдвига за-
писываются сигналы, значения которых
определяются в цепях обратной связи
ш n-входовых сумматоров 2 по модулю
два, п m-входовых сумматоров 3 по
модулю 2, щ групп 6 по п двухвходо-
вых элементов И п групп 7 по m двух-
входовых элементов И, что соответ-
ствует заполнению первого столбца и
первой строки матрицы S, причем по-
следовательность состояний любого
элемента матрицы S генератора пред-




кращается после подачи команды "Ос-
танов", запрещающей прохождение так-
1283950" 6
№ 1200^92. п т п и ч я m пі и и г я
тем, что, с целью расширения функци-
ональных возможностей за счет управ-
ления параметрами генерируемых по-
следовательностей, он дополнительно
содержит шину "Установка" и блок за-
дания начального состояния, соответ-
ствующие выходы первой группы выхо-
дов которого соединены с первыми ус-
тановочными входами соответствующих
разрядов п-го регистра сдвига, вто-
рые установочные входы соответствую-
щих разрядов которого соединены с со-
ответствующими выходами второй группы
выходов блока задания начального сос-




на входы регистров 1
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
1. Генератор псевдослучайных дво-







2. Генератор по п. 1, о т л и ч а -
ю щ и й с я тем, что, блок задания
начального состояния содержит клавиш-
ный регистр, группу элементов И-НЕ,
группу элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и
элемент НЕ, вход которого является
входом блока задания начального сос-
тояния и соединен с первыми входами
тумблеров клавишного регистра, выхо-
ды которого соединены с первыми вхо-
дами соответствующих элементов И-НЕ
группы, вторые входы элементов И-НЕ
которой соединены между собой, с вто-
рыми входами тумблеров клавишного ре-
гистра, выходом элемента НЕ и первы-
ми входами элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ
группы, вторые входы соответствующих
'элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ которой со-
единены с выходами соответствующих
элементов И-НЕ группы и являются со-
ответствующими выходами первой груп-
пы выходов блока задания начального
состояния, выходами второй группы
выходов которого являются выходы со-
ответствующих элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
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